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ABSTRACT 
 
Rubiah. 2014. The Implementation of PMRI  Approach to Improve Teaching 
Learning  Math on Fraction Material 4
th 
Grade Students of SD 1 Jati 
Wetan Kudus. Skripsi. Education Teacher of Elementary School 
Education faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Drs. Moh. 
Kanzunnudin, M.Pd., (2) Sumaji, S.Pd, M.Pd. 
Key word: PMRI Approach, improving learning process, Fraction Material 
 The purpose of this research is to describe the improvement of the good 
result of students in cognitive, affective, and psychomotor also the teacher’s 
creativity by using PMRI approach with the topic is fraction for the 4
th
 grade 
students of SD 1 Jati Wetan Kudus. 
The result of learning in this research is the understanding of the students 
in material that have taught by teacher to the students, not only memorizing but 
also understanding the material seriously. Meanwhile, the PMRI learning 
approach is approach which sharpen how to the students thinking to find a 
concept of the material that have taught with the background of using context 
which always found the students in their daily life. The hypothesis of the action 
that was distribute is there is improving in the students learning, the students 
activity, and the teacher creativity in learning process. 
This research is classroom action research that was conducted at IV grade 
of SD 1 Jati Wetan Kudus. The subject of the research is 18 students and a teacher 
which done in two cycles. Every cycle there are two meetings. The independent 
variable in this research is PMRI approach and the dependent variable is the result 
of the students learning. The method to collected data is by observation, 
interview, test, and documentation.  
The result of this research in cycle 1 of the result of learning math in a 
cognitive is 72% and in the cycle 2 increase to be 83%. The result of learning 
math in a affective in the cycle 1 is 82% which have criteria “good” and in the 
cycle 2 increase to be 88% which have criteria “very good”. The result of learning 
math in the students’ psychomotor in a cycle 1 is 81% which have criteria “good” 
and cycle II is 88% which have criteria “very good”. The teaching learning 
management of the teacher realizes the percentage of completeness is 84% which 
criteria “good” and get improvement in cycle II be 95% which criteria “very 
good”. 
The conclusion of this study is using PMRI approach can improve the 
students learning math to be good in cognitive, affective, and psychomotor for the 
4
th
 grade students of SD 1 Jati Wetan Kudus in the academic year 2015/2016. For 
suggestion in applying PMRI approach, it’s better for the teacher to connect and 
contraction the material with the real life of the students to make the teaching 
learning more have sense and good impact in the result of students learning. 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Rubiah. 2014. Penerapan Pendekatan PMRI untuk Peningkatan Pembelajaran 
Matematika Materi Pecahan pada Siswa Kelas IV SD 1 Jati Wetan 
Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Drs. Moh. 
Kanzunnudin, M.Pd, (2) Sumaji, S. Pd, M.Pd. 
Kata-kata kunci: Pendekatan PMRI, Peningkatan Pembelajaran, Materi Pecahan. 
 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan meningkatkan hasil belajar baik 
dari ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik dan keterampilan guru, dengan 
menerapkan pendekatan PMRI materi Pecahan pada siswa kelas IV SD 1 Jati 
Wetan Kudus.   
Hasil belajar yang dimaksud di dalam penelitian ini yakni pemahaman 
siswa terhadap materi yang diajarkan, tidak sekedar menghafalkan saja tetapi 
benar-benar memahami materi. Sedangkan pendekatan pembelajaran PMRI 
adalah pendekatan yang mengasah cara berfikir siswa untuk menemukan konsep 
materi yang sedang dipelajari, dengan titik awal penggunaan konteks yang sering 
ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Hipotesis tindakan yang diajukan 
adalah terjadi peningkatan hasil belajar siswa dan terjadi peningkatan 
keterampilan guru di dalam proses pembelajaran. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 1 Jati Wetan Kudus. 
Subjek penelitian ini adalah 18 siswa dan seorang guru yang berlangsung selama 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah pendekatan PMRI, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil 
belajar siswa. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai hasil belajar dan 
keterampilan guru  materi pecahan. Siklus I hasil belajar matematika siswa ranah 
kognitif pada siklus I 72% dan pada siklus II meningkat menjadi 83%. Hasil 
belajar matematika ranah afektif siswa siklus I mencapai persentase 82% (baik) 
dan siklus II meningkat menjadi 88% (sangat baik). Hasil belajar matematika 
ranah psikomotorik siswa siklus I 81% (baik) dan siklus II meningkat menjadi 
88% (sangat baik). Keterampilan  pembelajaran guru mencapai persentase 
ketuntasan 84% (baik) dan mengalami peningkatan siklus II menjadi 95% (sangat 
baik). 
Simpulan pada penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan 
PMRI dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa baik ranah kognitif, 
afektif dan psikomotorik siswa kelas IV SD 1 Jati Wetan Kudus  tahun 2015/2016 
dan keterampilan pembelajaran guru. Untuk itu disarankan dalam 
menerapkapendekatan PMRI, guru hendaknya menghubungkan atau 
mengkonstruksi materi dengan dunia nyata siswa. Agar pembelajaran menjadi 
lebih bermakna dan berdampak pada hasil belajar siswa.  
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